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Î Crónicas de Algeciras
Una ¿e las cnHosldades noíables que guarda el Peñón de Gibraltar, y
c^c consíltuye psra muchos una real sorpresa, és la de tener poblados de
monos los bosques de m vertiente Oeste, puesto que la csre orients! está for¬
mada por una pared rocosa ca; i vertical, cuya bese descansa casi sobre la
pleya. En efccío, les ceñadcs que miran a poniente, cubiertas de áloes, cbc-
íos y pafmeres, consíiiuygn un verdadero pareíeo, único en Europa para un
represéntame de los mscacos, le «macaca sylyanus», que se conoce vulgar¬
mente con «1 simple nombre de «mona» y que habita en estado Ubre en el
Peñón desde tiempos antiquísimos.
No han llegado a un acuerdo ios autores en lo que a sus orígenes se re¬
fiere, ignorándose »ún hoy si se trata de una especie indígena o importad®.
Se dividen además las opiniones cuando se trata de fijar quienes fueron los
imporíadores de tan coríoso coitio inútil animal, los árabes y los romanos
ccentan con eí mayor número de partidarios, y tal vez llevan algo de ventaja
los primeros; también los ingleses han querido presentarlos como obra suya,
hecho bastante dudc£o por cierto, puesto que Cervantes ios cita ya siglos
entes de su llegada al Peñón, diciendo de ellos que eran «grandes y sin coia,
con les posaderas de ñeltro». Teniendo en cuenta que en los tiempos geoló¬
gicos había monos en Europa, se ha pensado también, que podríc tratarse
de los restos de alguna de las especies que emigraron a! Sur.
Lo cierto es sin embargo, que de no ser por el empeño que en su^ cuida-
dado han puesto los ingleses, habrían desaparecido tiempo ha las «monas»
del Peñón, prohibiendo su caza unas veces y repoblando los bosques otras
con (jcmplarcs traídos de las mcntañes de Berbería, donde abundan, ban lo¬
grado mantenerlos hasta nuestros días, conservándolos con todo cuidado
como una de las curiosidades de Gibraltar, completamente libres y sin que
nadie se atreva e dañarles, pues dice una antigua conseja, que Gibraltar es¬
tará en poder de los ingleses, en tanio que habiten loa monos en sus
bosques...
VALENTÍN PODÓN
Aigeciras, 2 de Octubre de 1939, Año de la Victoria.
Este número ha sido sometido a la previa censura
Falange Española Tradicio¬
nalista y de las |.O.N.S.
Iiesta de la flispanidad
del Áño de la Victoria
El Sindicafo Espafíol Universitario
de F. E. T. y de las J. O N. S. ha or¬
ganizado diversos actos pare cele¬
brar la fecha del 12 de octubre.
Por la meñana: Bendición de le
Bandera del S.E.U.
Desfile de ios Flechas Naveles, Fa¬
langes UniveraitarlBR y Falange y
OO. jj. locales.
Match de Atletismo.
Por la tertíe: Exposición de Arqui¬
tectura Naval.
A tes 6. preecntaciór., en sesión de
gala, del Teotfo Español Universiía-
Ho de Bsrcéione en el Fomento Maía-
ronés:
«El auto del Msnná», anónimo del
aiglo XV.
«La Cueve de Salamanca», entra¬
înés de Cervantes.
BtDeiegado Provincial drPrensa y
Propaganda comentará las obras.
Por la Universidad, le Revolución
y.*1 Imperio.
I TEATRO CLAVÉ PALACE
i ' : .
Me ñaña martes, 10 octubre de Í939 |
Año de la Vfcloris |
r ■ I
1 Organizaciones juveniles 1
! de F.E.T. y de la» J.O.N S. |
I presentará su j
cuadro escenico i
í
Î coa la'representación del drama en ,
j 1 prólogo y 3 BCtos en verso, orlgi- |
' nal del gren poeta |
í Francisco Camprodón |
I ¡Flor de un día!
5 . ■ ■ I
■
• y Acto de Conrlerto por los cfim»T« - (
I das José Cesedemmtt (plano) y Job- î
I quin Sánchez (violin). Amenizando i
I los intermedios le Banda de Trompe- í
I tas y Tambores de O. J. i
I ' '
I DeieSles por programas í




¿Tienes ya debidamente lle¬
nos los impresos de «par-
lilla Racionamiento», «Plato
Unico», «Prestación Perso¬
nal» y «Cédulas Personales»?
I Hazlo pronto a fin de faci-
\ litar la labor de ios agentes
¡ del Municipio.
Un documento hístédco
En vísperas de ta revolución de Octubre
JOlS.E ANTONIO escribió a FRANCO
Nuestro actual minisíro de la Gobernación, don Ramón Serrano Súner,
fué portador de «sia carta que el inclvidable fundador de la Falange, losé An¬
tonio Primo de Rivera, escribió al general Franco en vísperas de la Revolu¬
ción de octubre. Se han cumplido cinco años de! nacimiento de este dopwmcn
to histórico que tiene un ciáro valor en el piocíso del Movimíenio salvador
d« Espeña.
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA
Abogado
íStrrano, 86. Teléfono 61993
Madrid, 24 de septiembrt de 1934.
^Excelentísimo señor don Francisco Flanco.
Mi générai:
Tai vez estos momentos que empleo en esciibhle sean ta qlílma opoi-
lunidad de comunicación que nos quede; ta última opoitunidad que me quC'
de de ptestai a España ei servicio de esciibiiie. Pot eso no vacilo en apto
vechaiia con todo lo que en apaiiencia, pudteia ello tenei de osadía. Estoy
seguio de que usted, en la giavedad del instante, mide desde ios piimeioa
lengiones el veidadeio sentido de mi imención y no tiene que esforzaise
paia disculpai la libeitad que me tomo.
Surgió en mi este ptopósito, más o menos vago, a! hablar con ei mP
%
nistro de la Gobeinación hace pocos días. Ya conoce usied lo que se pie-
paia: no un alzamiento tumuituaiio, caiiejeio, de esos que la Guaidia Civil
holgadamente reprimía, sino un golpe de téchica peí fceta, con arreglo a ia
escuela de Trotski. y quien sabe sí dirigido pot Trotski mismo (hay no po¬
cos motivos pata suponeiie en España). Los aillos de atmas han propoi-
donado dos cosas: de un lado, ia evidencia de que existen veidatíeios ar¬
senales; de oila, ia i calidad de una cosecha de áimas lisihie. Es décir, qué
ios aiseñales siguen existiendo Y compuestos de aimas magnifícas, mu¬
chas de ellas de tipo más perfecto que las del Ejéicito legulai. Y en manos
expelías que, prohahiemente, van a ohedecet a un mando pèiifisimo. Todo
ello dibujado sobre un fondo ce indisciplina social desbocada (ya conoce
usted el desenfieno literario de los peiiódfcos obieios), de propaganda co¬
munista en los cuartetes y aún entre ia Guardia Civil y de completà dimi¬
sión, pci paite dei Estado, de iodo seiio y profundo sentido de autoridad..
(No puede confundirse con ia autoridad esa frivola verborrea del ministro
de ia Gobernación y sus tímidas medidas policiacas, nunca llevadas hasta
ei fínal ) Paiece que ei Gobierno tiene ei ptopósito de no sacat el Ejército
a ia calle si surge ia tebeirón. Cuenta, pues, sólo con ia Guardia Civil y
con ia Guaidia de Asalto. Peí o, poi excelentes que sean estas fuerzas, es¬
tán distendidas hasta ei limite a! tenet que cubiir toda ei áiea de España,
en la situación desventajosa del que, poi haber renunciado o la iniciativa,
tieqe que a¿uaidai a que el enemigo eiija ios punios de ataque. ¿Es mucho
p ensái que en un iugai deteiminado ei equipo atacante pueda supeiai en
númeio y Bimamenio a las fueizas defensoias del oiden? A mi modo de
ver, esto no era ningún dispaiaie. Y seguro de qué cumplía con rríí deber,
fui 3 ofiecei al ministro de ia Gobernación nuestros cuadros de muchachos
por si, ¡legado el trance, queiia dotarlos de fusiles (bajo palabra, natural
mente, de inmediata devolución) y etnpieaiios como fuerzas auxiliates. El
m inistio no sé si ¡legó siquiera a darse cuenta de io que ie dije. Estaba tan
optimista como siempre, pero no con ei optimismo del que confiara cons¬
cientemente ias fuerzas y sabe las suyas Superioie* a las contrarias, sino
e on ei de quien no se ha detenido en ningún cálculo. Puede usted creer que
cuando le hice acerca del peligro las consideraciones que le he hecho a us¬
ted, y algunas otras, seje tianspaienió en ¡a cara ia soipiesa de quien re-
■ parar en esas cosas por primera vez.
Ai acabar ¡a entrevista no se habla entibiado mi resolución dé; salir a
ia caite con un fusil a defender a España, pero sí iba ya acompañado de ia
casi seguridad de que ios que sair'éramos, íbamos a participar dignamente
en una derrota Frente a ¡os asaltantes del Estado español, probablemente
calculadores y diestros, ei Estado ^español, en manos de aficionados, no
existe.
Una victoria socialista, ¿puede consideiarse como mera peripecia de
política interior ? Sólo unÈmirada superfrctai apreciarla ¡a cuestión asi. Una
victoria socialista tiene el valor de invasión exfianiera; no sólo porque ¡as
esencias del socialismo, de arriba abajo, contradicen ei espiirtu permaaen
te de España; no sólo porque ia idea de Patria, en régimen soeiaiisja, se
2
r
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menosprecia, sino poique, de modo concieto, e! socialismo recibe sus ins
trucciones de una inteinacional. Toda nación ganada poi el socialismo
desciende a ¡a calidad de colonia o de piotectorado.
Pero, además, en el peligio inminente hay un elementó decisivo que ¡o
equipara a una guet ra exteiior, éste: el alzamiento soclaliata va a ii acom¬
pañado de la sepaiación, piobablemente inemediable, de Cataluña. El Es¬
tado español ha entregado a la Geaeialidad casi tàdos los instrumentos de
defensa y le ha dejado mano libre pata ptepatat los de ataque. Son cono
ddas las concomitancias enti'C el socialismo y ¡a Genetalidad. Así. pues,
en,Cataluña la tevolución no tendíía que adueñaise del poder: lo tiene ya,
Ypiensa usat lo, en piimet término, pata ptoclamat la independencia de
Cataluña Inemediablemente, pot lo que voy a decir. Va sé que, salvo uua
caiásttofe completa, el Estado español podría recobrar pot la fuerza el te¬
rritorio catalán. Pero aquí viene lo grave: es seguro que la Generalidad,
cauta, no se habrá embarcado en el ptoyecto de revolución sin ptevias ex¬
plotaciones internacionales. Son conocidas sus concomitancias con cieita
potenciapróxima. Pues bien: si sé proclama la República independiente de
Cataluña, no es nada inverosímil, sino al contrario, que la nueva Repúbli¬
ca sea reconocida por alguna potencia. Después de eso, ¿cómo recuperar
la'í El invadirla se presentaría ya ante Europa como agresión contra un
pueblo que, por acto de autodeterminación, se había declarado libre. Es
paña tendría frente a sí no a Cataluña, sino a toda la Antiespaña de las
potencias europeas.
Todas estas sombrías proiabilidades, descarga normal de un momen¬
to caótico, deprimente, absurdo, en el que España ha perdido toda noción
de destino histórico y toda ilusión por cumplirlo, me ha llevado a romper
' el silencio hacia usted con esta larga carta. De seguro usted se ha plantea
do temas de meditación acerca de si los presentes peligros se mueven den¬
tro del ámbito interior de España o si alcanzan ya la medida de las amena¬
zas externas, en cuanto comprometen la permanencia de España como uni
dad. Por si en esa meditación le fueran útiles mis datos, se los proporcio¬
no. Yo, que tengo mi propia idea de lo que España necesita, y que tenía
mis esperanzas en un proceso reposado de madurez, ahora, ante lo ina¬
plazable, creo que cumplo con mi deber sometiéndole estos renglones.
Dios quiera que todos acerternos en el servicio de España
Le saluda con todo afecto,




Galo Nozal del Barco
Viudo de Eüstaquia Ordóñez Nogales
ha faliecSdo a los 80 años, habiendo recibido
loa Sanios Sacramsntos y ía Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: hijos, Evarísfo, lusío, Hao. Marista (ausente),
.Cecilia y Luis; hija poiíticaj Joaqyi?^ Boj Roig; ,nietas»,C«cií'<a Y
Marfil Üiüisa;, nieto potítlco, Sslvador Ximenez Coieii; biznieta,
Montserrat; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y de¬
más familia, al comunicar a sus amisnçides au traspaso a mejor vi-
de, íes ruegan un písdoso recuerdo sr sas oraclones y la oslaten
eia a los funerales que en «ufrSgio de au aima s« cslebraráa ma¬
ñana manes, dí« 10, a ias NUEVE, en la Cepilia delNuesíra Seño-
re de los Dolores de la Basílica de Santa Ma da. por cuyos actos
de cristiana cdridssd les quedarán altamtníe agradecidos.
las nuave, Ofitis-faeeial a las nueve y inedia y seguidamente la misa del Perdén
Mataró, 9 de octubre de 1939—Año de la Victoria
misa I
de venia ni público, los industriales | octubre de 1492. La Universided ím-
fabriceníes vendrán obligados a mar
. csr en todas las piezas el precio re- j
sulíante dn cargo» sobra el que se t
deduzca de íss normas aprobadas el !
43'75 por ciento, que corresponde, al |
concepto beneflcio comercial de «Ima-
cc-nísías y detallistas, en .'a propor- ;
ción dei 15 y 25 por 100, respectiva !
mente, corriendv a cargo de éstos ios |
gasto» de transporte. Dicho precio se ?
'
estampará en color insoluble sobre i
I çerial volverá a 3«r genuinamente
1 marinera. T .ngamos presente que fué
JOSÉ ANTONIO quien nos 'dijo que3
! debímos bascar otra vez la grandeza
I de España por ias rotas imperiales
I dé! mar.
! Por ia Universidad, !b Revolución
l y el Imperio.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas ds invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
FRANCISCO LOBBRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domictllo particular (de 7 a 9)San Honorato, núni. 1, Calle Real, 323
BARCELONA MATARÓ '
A lo3 tenedores de ^
Obligaciones de la Sociedad Hullera Española 6
les interesa íffformsrae de un asunto que les afecta.




Los precios de las ma¬
terias prioias y mana»
facturas de algodón
Madrid, 8,—El «Boletín Oflciai del
Estado» publica la slguiénte disposi¬
ción:
«Ilusíríaimo señor: Lw necesidad de
restablecer una situación de. norma¬
lidad en ios precios de ias materias
primes y manufacturados de algodón,
que responda a las necesidades na¬
cionales, ajustándose, al propio tiem¬
po. a la realidad actual, obligan a fi¬
jar nuevas normas de cálculo de apli¬
cación por parte de los industriales
algodoneros.
algodós propone la subcomisión re
guiadora de' algodón d« este Minia- j
íerio y para cuya validez oficial pre !
cisarán ir selladas por dicha subco- |
misión y llevarán ia firma auténtica |
del señor presidente de la misma.
Art. 2.° Los precios cuya «proba
ción soliciten ios industriales ae ba¬
sarán en ia corntcta aplicación de di¬
chas normas, presentando el corres,-
pendiente cncandailo, a cuyo píe .fi¬
gurará declaración jurada del porcen¬
taje de elevación que supone con
relaciÓ!} al eseandeilo normal «nferior
al 19 de julio de 1936.
Art. 3.° En la subcomisión regula
dora del algodón en sus delegaciones
de zona se presentarán io.s escanda¬
llos para su visado y registro sin que
una tira de 10 milímetros de lenchG ?
. , , , ir i I t de costumbre a sus distinguidosdel mismo articulo, en forma tal, que j ^ ^I clientes, sb extenso surtido de lanas
cualquieia que sea su plegado quede ■ puj-g agujaa, giínchilios, bo-
slempre visible y aee de fácil cpm- | tonsa, etc,
probación. 5
Art. 5." La aubcomlaión regulado¬
ra del algodón dictará.aquellas dispo¬
siciones de carácter interior conve-
nicafes para la buena aplicación y |
ejecución de caía obre. \
Dio» guarde » V. I, muchos años. 5
Bilbao, 5 de ocíabre de 1939. Año Î
Ide ía Victoria.—Alarcón de la Lastra. 3
—Stfior subsecretario de Industria y i
Comercio». i
I PÉRDIDA.—Ayer «n el trayecto de
I ¡a calle San Benito y Avenida del Q.e-
¡ ralísimo hasta el ciimpo C, D. Maía-
I ró, se perdió un brazalete. S« gratí-
i ficarà la devolución en eeta Adminis¬
tración.
En virtud de «lío y de conformidad j ello presuponga la aprobación de los
con la Orden ministerial de 4 de agos¬
to de! corriente año, vengo en dispo¬
ner:
Art. 1.** Se aprueban las normas
de cálcalo para ¡a fijación de precios
de materias primas y manufacturas de
precios que se indiquen y siendo res¬
ponsable ei industrial de cualquiera
falsedad u omisión que pudiera des
prenderse de ia aprobación de los
mismos.
Art. 4,° Para la fijación de precio
Di*. «I. Qoll Ooacia
MÉDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO
EspeciAlisiâ en OIDO, NARIZ OAROANTA
Reanuda su visita en su despacho ENRIQUE GRANADOS, 49
Martes, jueves y Sábados, d« 5 a 8 tarde
BRAGUEROS-FAJAS




Calle Real, 322 Mataró
NOTI Cl A S
EXPOSICION DE ARQUITECTU¬
RA NAVAL EN MINIATURA.—Orga¬
nizada por la jefetura comarcal del
Sindicato Español Universitario de
Mataró, tendrá lugar el'día 12 de. oc¬
tubre, Fiesta de ia Hispanidad, la
insuguración de una interesante Ex¬
posición de Arquitectura Naval en
miniatura instalada en las galerías de
ía Biblioteca de ip Caja de Ahorros.
Con este acontecimiento artístico
el S. E. U, pretende exaltar «i senti
do marinero del Imperio español qne
nació, de cara aS mar, aquel 12 de
-ASUNTOS OFICIALES reiacio-
nadoa con Jas centros y organiamos




hern, 54 De 3 a 6 Teilf. 321
PÉRDIDA.—Ei pasado sábudo se
extravió una cartera con documenta¬
ción argentina a nombre de Carlos
Fernández. Se gratificará su devolu¬
ción en Ronda Alfonso Xli, 84-86.
EPESAL
LA NOVENA SINFONIA. - La
producción que ha merecido «1 «Pri¬
mer premio musical» en la Biennale
de Venecia.
Un poema de imágenes en el qu*
ias sublimes melodías de Beethoven
son como el destino de loa puros
amores.
Un film que se evade de todos los
temas corrientes para elevarse a las
(Sigue en la página 4)
Df. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.o _ TELÉFONO 171 - MATARÓ
Visita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 6.
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ANCE DEL LECTOR
(Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas)
Combate aéreo en el Mar
del Norte
LONDRES, 9. — Ei minisísr'o de
Información publica un comunicado
anunciando que en ei combate aéreo
s« reglalró ayer en ei ms? del
Norte tomaron parte dos aviones ale¬
manes.
S! comunicado agrega:
«El pHoto de un aparato d« reco¬
nocimiento británico descubrió al hi¬
droavión enemigo, le atacó, eníablán-
dosJt un combatí de ametralledora.
Apareció poco después otro hidro¬
avión enemigo, que tomó parís tam¬
bién en «i combate. Después llegaron
al iugar de la lucha otros dos «vie¬
nes ingleses de reconocimiento. Los
aparatos británicos tomaron en se¬
guida altura. Bl primer hitíro alemán
■banáonó el cómbele y cayó al mar.
El segundo aparato alemán huyó.
Dos de ios «paraío.s br.(tánlcos fue¬
ron alcanzados por les balas sneml-
gaa, pero ninguno sufrió averias de
importancia. No resultaron víctimas
entre las- tripulaciones inglesas.»—
Efe.
dos «fap«s,, ds manera rápida y am¬
plia. Rusia empezará inmediatamente
ías entregas de primeras materias a
AJemanie, y el |Reich sus entregas a
Rusia.»—Efe. ■
Comunicado francés de hoy
PARIS, 9. -Comunicido de guerra
correspondiente a ia mañana de hoy:
«A última hora dci cía de ayer y
durante toda la noche ha habido acti¬
vidad de los elementos de contácío
en el valle inferior de Níed y ai sor
de S3arbrUcksn.»^-Efe.
Contra ía intervención
de extranjeros en minas
WASHINGTON, 9.—El Gobierno
ha ordenado que se intensifique la vi¬
gilancia «n ías minas de minerales, a
fin de evitar la intervención de eU-
mentos extranjeros indeseables. —
Efe.
hasta jh.ora a 37 mineros .muertos.
De elíos, seis no han podido ser ex¬





TOKIO, 9.—Uií portavoz del mi¬
nisterio de Asaníos Bxíranjeroa ha
declarado que las negociaciones an -
gloniponea sobre la cuestión de
Tientsin no han progresado.
Por otra parte, «1 portavoz ha de¬
clarado qué las divergencias surgidas
entre el almirante Nomunra y los fun -
clonarioa d« su ministerio son debi¬
das a la manera de aprecisr los pro¬
blemas en cuestión, pero no revisten
ningún carácter político.—Efe.
E! algodón de Egipto
EL CAIRO, 9.—-La Cámara h^a de¬
cidido que «i Gobierno egipcio entre
inmediatemenfe en negociacloaz» con
el Gobierno Inglés para !e venta d«
todes las réservas de algodón de
Egipto.
El ministro de Hacienda ha-acepta-
dp comunicar esta decisión al Go¬
bierno británico.—Efe.
Enífa en vigOí el procl ama
económico entre álemanía
y Rusia
MOSCÚ, 9.—L« Agencia Tisss pa-'
bilce e! siguiente comunicado oflciel:
«El Sr. Molóíov recibió ay«r al se¬
ñor Riíter, enviado «special del Rcich
para cuestiones económicas, asi co¬
mo al Sr. Schnurre, jefe de ia dele
gac ón económica aiemsana. En esta
entrevista se convino que el progra¬
ma económico «laborado de acuerdo
con" Von Ribbenírop se ejecutará en
i^ pr^Eísa francesa
y los Balkanes .
PARlS, 9. —La atención de la pren¬
sa francesa de ésta mañana está con¬
centrada en la política balkánica. Se¬
gún, la prensa,,p.arlsina, 'ssía.bpJílica,
evoiucionsrá en un sentido favorable
a la conasifucíón:d« un bloque desti¬
nado a conservar la neutralidad de
loa Estados balkánicos.
Los periódicos examinan las pers-
peciivas que presentaría esta circuns-
fancis z las repercusiones que tendría
en otro"» países. Sob^e este particu¬
lar s? entregan a suposiçiones y pre¬
visiones de todas ciases.—Efe. ,
De la retención
del «âlisabethville»
BRUSELAS, 9.—El vapor cEiiaa-
beíhyills», que se dirigí» á Amberes
procedente del Congo Belga, se baila
retenido sn Dover por loa auíorida-
dee Inglesas,d^ísde el miércoles de la
ssmana pasada. Se encuentran a bor ¬
do un centenar de pnsajfros.—Efe,
Explosión de una mina
francesa
PARIS, 9.—El número djs víctimas
de la «xplosión ocurrida anteayer «n
una mtna de Saint-Etienns a« elsva
Comunicado de guerra
alemán
BERLIN, 9.—Comunicado del Alto
Mando del «iército,.aÍemán:
«En e! este, continuó el avance ha¬
cia le frontera rasoaliemianB. ■
En el oesíe, .actividad local de pa¬
trullas de exploración, y débil düéío
de artillería.
, , , '
En el «jérçito aéreo, pequeña acti¬
vidad d« r«conociml«nío.»—Efe.
Comentarios de «Izvestii»
MOSCÚ, 9. —En su editorial, titu¬
lado «Paz o guerra», «Izvestia» es¬
cribe:
«Los gobiernos soviético y alemán
tienen ía misión de resíabiecer ei or-,
den en la antigua Polonia, y asegurar
a su uobl^ción una cxistencio pacifica
y adaptada a sus particularidades na¬
cionales. L« rápida descomposición
de Polonia ha demostrado más que
cualquier otra cosa un argumento que
el Estado poísco ya hacia mucho
tiempo que no tenia ni la fueria ni «L
derecho de subsistir. Después de su
desaparición no existe el mfenor mo¬
tivo que obligue a continuar la guerra
en él oeste europeo. Toda eoníinua-
clón de la guerra será un derrama-
míento.ds sangre inútií « injustifica¬
do. Bi uteres de todos los pueblos





PARIS, 9.--«Le Motín» a^ma
meñano que la investigación efecíiui-
da por la justicia militer sobre la IK-
tividád dii disuelto partido comunista
ha conducido a la conclusión de qitt
bajo el pretexto de recoger documen¬
tación de carácter sindical. los dirii-
gentes comunistas estaban efectuia-
do un verdadero «espionaje econó¬
mico,»—Efe.
En Londres se estudiará
el discurso del Führer
LONDRES, 9,—La prensa de este
mañana continúa repitiendo sus mo -
tivoa polémicos sobre las proposi¬
ciones de psz del caneilier Hitief. Sin
embargo, parece insinuarse que «1
Gobierno está decidido a estudiar de
una manera más detenida e! discurso
del canciller, y que no se dará una





Continúa, por «1 rondín antimár
xlstR, la detención de elementos que se
dedican a ia venta de artículos de
primera necesidad, a precios exhor-
bitantes. Entre ios últimos detenidos
figuren Ramón Csdeilán, que trafica
ba en tejidos, los cuales compraba n
precio superior al de tasa y vendía
con uu gran aumento, Está compro
bado que Manufacturas Arenas Qual-
bs, de Mataró, îe vendió con prima
sin que eoastara en factura. También
en las mismas condiciones vendió a
Jaime Jané, d« Calella. Por igual mb
livo hsn sido denunciados ios si -
guientes comerciantes: Textil Lérida
na, Bspinalí y Prat; M. Estrany;].
Serra Vall llobera, y Torras Capa
chinos, de Vic. Contra todos ellos an
instruye el correspondiente sumario.
Llegtsidi^ de peregrinos
La persgrinación que fué a Zarago¬
za a postrarse a los piés de la Santí¬
sima! Virgen del Pilar, presid'da por
el Prelado de ia Diócesis, ha regrese
tío esta mañana. Loa expedicionario»
se mostraban encantadoa del vièjf y
de Ies atenciones de que han sido ob¬
jeto en ia capital aragonesa.
CEMENTO Si Repatriación de niños
CALES y yesos
Santa Teresa, 44 - Almocén
I Ha llegado una nueva expedición
I de íreiníe niños españolea que fueron
} cxpatriadoa por ios rojos.—Cifra.
FIESTA DE LÂ HISPANIDAD
En el TEATRO DEL FOMENTO MATARONÉS
Seledta velada de íeaíro auténticamente clásico
Teatro Español Universitario
El Auto del Manná
anónimo del siglo XV.
La cueva de Salamanca
entremés de Cervantes.
A las 6 e la «tarde en Sesión de Gala.
Para localidades dirigirse a la Secretaría de! Fomento todos los días de
7 a 9, ei día 12 por ia mañana de 11 e 1 y desde dos horas antes de
ia representación y también en el local del S.B.U.
Dr. R. Perplfiá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.°-2.", entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
EDUARDO ORAU
porté su coche â disposicióri
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla Jos'é Antonio, 8 «Granja 3ila»
Teléfono 284 Mataró
.1»
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y delas J.O.N.S. de Mataró
más alfas cimas d« la belleza y del
arte.
La más bella narración .del amor
materno, engarzada en ¡as sublimes
melodise del inmoríal Beethoven.
CONSTITUCION DE LA COMI¬
SION COMARCAL DEL BENEME-
HltO CUERPO DE MUTILADOS
DE GUERRA POR LA PATRIA. —
El día 20 del pasado septiembre se
constituyó en el Juzgado de Instroc
cclón y de Primera Instancia de Ma¬
taró la Comisión Comarcal del Bene¬
mérito Cuerpo de Mutiladosf de Que¬
rrá por Ja Patris.
Dicha Comisión quedó constituida
como sigue; Presidente, D. Miguel
Botar de Pelan, acddentalpiente,
juez dtc Primera Instencia de nuestra
cindad; vocal, Oficial iMutilado don
Emilio Recoder Clavell; vocal su-
pientf, D. José M.® Saurí Messuet;
voca! asesor, D. José Pons Montana-
rl. Jefe de la Oficina {de Colocación; i
vocal .médico, D. Juan Coll Boada;
vocal médico suplente, D. Luis Mari- I
món Casaboscb; secretario, D. Pran-^ î
cisco Cri'zaíe Grezner; secretario su- \
píente, D. Jaime Recodsr Esquerra. |
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO : ■ : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS





Prosiguiendo de ordsn superior le Vacunación Antlvarlólics ^y Antitifica,
con carácter obligatorio y a todas ¡as persones de ambo» sexos y edsdes,
por ios señores médicos derignados por este Alcadíe, s® coníinusián con ca¬
rácter'gratuito dichas opeiaciones a cuantos se presenten a tal fin en el pri¬
mar piso de ia Case Consistorial el próximo martes, día 10, de seis a ocho
de la farde, y sábado, dí« 14, de cuatro a seis de la tarde. •
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de
cuantos hasta el presente no lo hayan verificado.
Mataró, 9 d® octubre de 1939^ Ano de la Viciorl®. — EÎ alcalde, / Biufau.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana mar¬
tes, misas dc'jde las 6'30 a las 9.,,A,
las 6 30, rszc de Iss dos primeres
parles d®l Rosario. A les 8, ejsrciclos
de loa Trece Martes a Ssn Antonio de*
Pedu$ (111).
Tarde, a las 7'15, exposición de
S. D. M., rezo de'l® tercera parte del'
Rosario y ejerdcios propios del Mes,
IGLESIA :pE SANTA ANA DB
PP. (ESCOLAPIOS. — Mañana, mi-
sas c®da media hors desde las 5 y
media ¡e las 8 y mcidla;
A Ies 8, rezo del Santo Rosario du¬
rante ta misa.
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a las 6'30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial d« la Parroquia
de S. José. — Meñana, misa 7^
' Falange Española Tra'dicionalistí^ y de las |. O. N. S. ^ p|Bl|^ iltóA^LLE
SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO ( LT Mlfm. JVJJ li^i
Se.ruega a todos los coleccionistas y constructores aficionados ds bar- ;
eos en miniature, que deseen colaboVcr en 1« Exposición de Arquitectura Na- |




Rambla José Ámenlo, 40 Teléf. 126
Siempre consumiciones de marca
Esmeiado sei vicio
de todn ciase de refrescos
HUESPED JLUSTRE.-Desde eycr
íarde se encuentra en nuestra ciudad
el general D. Luis Valdés Cabanilles,
actual subsecretario de Guerra, en vi¬
sita familiar, pues como es sabido es
ti padre político del Jóven e inteligen¬
te doctor metaronés D. Joan Coll
Boada. Deseamos al ilustre |huëepcd
que J« estancia en nuestra ciudad le
sea muy grata.
l Jefatura comarcal, de diez a una de le mañana y de cuatro a nueve de ¡a tarde.
I Por la Universidad, la ^Revolución y el Imperio.
Academia Cultural Femenina
í Con fecha de hoy han dado comienzo las clases de Go-
J ■
I mercio y las enseñanzas nocturnas de Cultura general, Corte?
\ y Confección, Contabilidad, Cálculo Mercantil y Taquigrafía.
¡ Mataró, 9 de octubre de 1939. Ano de la Victoria. — La
I Dirección,
da en la vio pública conteniendo !a
cantidad de 354 ptas., una cédula per
sonai a nombre de Juan Madcrn Mar¬
eé, Cuba 54, un recibo de extracción
del Ayuntamianto, tres piedras de en¬
cendedor y dos seiios de diiz cénti- s
moo. I
Dicha cartera queda a disposición i
ds su dueño. . |
Todos los factores de la
economía serán encuadra¬
dos por ramas de la produc¬
ción o servicios, en Sindíca¬
los Verticales, Las profesio¬
nes liberales y técnicas, se
organizarán de modo simi¬
lar conforme determinan ¡as
leyes, (Fuero del Trabajo,
Decl. XIíI, 2)




10: Santos Francisco ee Borja, duque
de Gandía, virrey de Cateíuña, jesuí- |
í«;,Sabino, confesor, hijo de Barceló- f
na; Cerborlo, obispo y cc'nfesor; '
Vícíor y cómpsñeros nr ártíree; Pauli¬
no, obispo, Santa Balamie, virgen y
mártir. [■
í
ístípütante sQuilibrads para aumento de la oroducewi i *
HUEVOS - LECHE - CARNE
*íírr^_.^ jar, mejcia tsu el («nclio en projorcicii del 3 al 5 por cieekr
Paquete ' . kilo, Pii 2'20 9 De I kg Pte 6'50'
a Saco de 10 kilos. Pis 60 S
3e ieiita en ladea las principales Orapuerias de España y Perliijal
Autraentoró Sus Beneficios Considerablemente
Productos'MICROZUr- L Branados, 137 - Te!, 71129 Barcelíüa
HALLAZGO DE UNA CARTERA, f Una parada d« pisca salada y con-
—Jerónimo SalaCabot, vigilante noc- f serves en el Mercado de ia PI«zs de
ínrno del Ayuntamiento, ha entregado | Pi y Margal!.
a Jefatura Municipal una cartera halla Rezón: Calle Caivo Sotelo, 70,
eOMTABII^IOAO
a horas, dé pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S O — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
AGENTE DE SEGUROS







Teléfono n.® 391 MATARÓ ,
BASLIÇA DE SANTA MARlA.
Meñana martís, misas cada msdla
bore, defde las 6 a Íes 9'30. A las
7, ie Congregación Mariana de San
Franciíco ds Borje celebrarà la fiesta
de su Patión con misa de Comunión
en el «iisír de Ntra. Sra. dcî Rosario.
A í«s 8 y 8'30, rtzo de jes dpsprims-
ras panes de! Rosario. A las 9, mise.
Tarec, a ios 7'lb, rezo de la última
perte del Roserin, ejercicios dfeljMes
y canto de los Gczos. |
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VSNT4 DE FINCAS
- RUSTICAS y URBANAS
y ADMIN1STR.\C ÓN
De 9 a 11 mcñona y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Mataró
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
^ . C A I iVi A R I
Taller die Reparaciones Apiaiia, 58 le!éfono26i MATARO
